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Понятия самосознания и «Я» являются одними из центральных в литературе, посвященной теоретическим и практическим аспектам психологического консультирования и психотерапии. Тем не менее еще не так давно А.Н. Леонтьев в целом оценивал проблему изучения самосознания как нерешенную и «ускользающую от научно-психологического анализа». Большинством авторов отмечено, что самосознание - это сложное системно организован​ное образование, которое тесно связано с одной стороны с функциями и структурой сознания, с другой - с элементами личности. Самосознание включает в себя статические и динамические характеристики, где первые представлены комплексом системно организованных установок «Я» и «внутреннего мира» личности, вторые - механизмами регуля​ции, контроля, психологической защиты и компенсации, обеспечивающими адекватное адаптивное реагирование на постоянно меняющиеся условия и требования внешней среды и внутреннего мира.
Важным элементом самосознания является комплекс самоотношений, влияющих на стратегию и тактику по​ведения, выбор целей и средств их достижения, регулирующих действия и поступки индивида, определяющих моти-вационную детерминацию поведения.
В связи с тем, что на самоотношение влияют многие факторы, нами была поставлена цель изучить взаимосязь его компонентов с показателями эмпатиии и алекситимии. Предполагалось, что вышеперечисленные функции и со​стояния, участвующие в протекании процессов самосознания и определяющие эффективность общения и аутокомму-никации индивида, имеют устойчивую и специфическую корреляционную зависимость.
Применялись следующие методики: опросник Столина - Пантелеева, методика определения уровня эмпатии Юсупова, Торонтская алекситимическая шкала. Результаты оценивались по средней (М) и ошибке средней (т) каждо​го показателя, а также данным, полученным с помощью метдики корреляционного анализа по Пирсону (rxy).
В проведенном нами исследовании выявлено следующее. Одним из условий ослабления алекситимии, как одного из неспецифических условий развития психосоматической и психической патологии, является формирование гармоничной и интегрированной самооценки. Отмечено, что между всеми компонентами самоотношений (особенно самоуважением) и алекситимией существует обратная корреляционная связь. Это означает, что молодые люди с гар​моничным самоотношением, положительно оценивающие себя, уверенные в себе, умеренно ориентирующиеся на мнение окружающих о себе, способны к полноценному рефлексированию, хорошо «считывают» свои мысли, чувства, намерения, лучше ориентируются в своем внутреннем мире, склонны к вступлению к диалогу с самим собой. И на​оборот, лица, у которых отмечается низкий уровень самоотношения, выявляют повышение уровня алекситимии и склонности к появлению психосоматических расстройств. Исследование также показало, что самоотношение является важным регуляторным комплексом, влияющим на активность таких процессов, как эмпатия и рефлексия (и ее инвер​сионного полюса - алекситимии).


